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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel penyediaan transportasi dan kepuasan wisatawan terhadap jumlah
kunjungan wisatawan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data timeseriesberupa data
tahunan di mulai dari tahun 2008-2016 dan sebagian lagi merupakan data primer yang diambil secara langsung dengan
menggunakan kuisioner. Pengujian pengaruh variabel penyediaan transportasi dan kepuasan wisatawan terhadap jumlah kunjungan
wisatawan menggunakan model OrdinaryLeast Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penyediaan
transportasi dan kenyamanan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Mengingat
besarnya konstribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah khususnya pemerintah Kota Banda Aceh
dan Aceh Besar sebaiknya lebih memperhatikan wilayah destinasi yang ada, sehingga wisatawan akan berkunjung kembali ke Kota
Banda Aceh dan Aceh Besar untuk menikmati destinasi-destinasi yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. 
Kata kunci : Penyediaan Transportasi, Wisatawan.
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This research aims to determine the influence of variables in the provision of transportation and tourist satisfaction on the number of
tourist visits in Banda Aceh and Aceh Besar. The data used in this research is the time series data in the form of annual data at the
start of the year 2008-2016 and the other data is the primary data that taken directly by using questionnaire. Testing the influence of
the variables of transportation provision and the satisfaction of tourists on the number of tourist visits using Ordinary Least Square
(OLS) model. The results showed that the transportation provision variables and tourists satisfaction had positive and significant
impact on the number of tourist visits. Since tourism sector had given the large contribution to economic growth, the government,
especially the municipalgovernment of Banda Aceh and Aceh Besar should pay more attention to the existing destinations. So that
the existing destinations in Banda Aceh and Aceh Besar will be visited and enjoyed again by the tourists.
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